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Profesores.—Orden de 28 de retiro de, .'9'50 por la que•
se confirma como Profesor de la Eser.:_da 'Naval Mi
litar al !Capitán Auditor D. José Mar'a Dávila Zuri
ta .---43á gina 3112.
histructores.--Ordén de 2 de marzo de 1950, flor la que
se nombra Instructor de la Est:uela d., Suboficiales al
Alférez de Navío. D. Francisco de Eguilior y Gári
du1.--43ágina 3712.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASDEILADOS
DM/17,08.-10011 de 28 de febrero de 1350 iior la que
se dispone. pase a disposición del exc,?lentísimo señor
-Capitán General del Departamento Marítimo de ti
Fierro' del Caudillo el Sargento Fogonero D. Angel
Arribe' Freire.—Página 372.
/ 1
Otra de 28 de febrero de 1950 por la que Ee dispone
embarque en l crucer9 Méndez Núñez el 'Sargento Fo
gonero D. Juan Pazos Seoane.--Página 372..
MARINERÍA Y TROPA
Licencias.---Orden de 28 de febrero de 1950, por la que
Se conceden seis meses de licencia ccionial al Cabo
ALI+
primero 'Electricista Francisco Cauer 1321inafia. Pági
mt
MAREMBANZA DE LA ARMADA
sp
Examen-coneurso.----Orden de 2 de marzo de 1950 per la
'que quedan admitidos a prestar examen. para las pla
zas que al frente de cada uno se indican, ¡os indivi
duos •que se relacionan.—Páginas 372 y 3171.
Prórrogas de lieenci,a.----4irde11 de 2 de maizo de 1950 por
la que se cunceile un mes de prórroga de licencit! por
enfermo a la Auxiliar Administrativo de 14.gunda se
ñorita Luisa Muñoz Guerra. Página 374.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUTEIMO DE Ji7STICIA
Orden de San Hernwnegiido.--Orden de 22 & febrero
de 1950 por la que se conceden las conde(oraciones
Pensionadas que se indican al persona& de la Arma
da que se relaciona.--Página
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONA!
Destinos.—Orden de 1 de marzo de 19'CM poT la que
pasa destinado al Regimiento de Infanterh Alcázar
de Toledo número 61 el Capitán de Infanterla de Ma
rina D. Pedro Rodríguez León.—Páginl& 374,




Profcsores —Promovido á empleo de Capitán el
Teniente Auditor D. José María Dávila Zurita por
Orden Ministerial de 24 de enero último (D. O. nú
mero i5I), se le confirma como Profesor de la Es
cuela Naval Militar a partir del 120 de dicho mes.





instructores. Corno continuación a la ‘Orden Mi
nisterial de 9 de febrero del ario actual (D. O. nú
mero 37), se nombra Instructor de la Escuela de
Suboficiales,, a partir de 16 de enero último, al Al
- férez de Navío D. Francisco de Eguilior y Gándul.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que. el Sargento Fogonero
D. Angel Arribe Freire desembarque dél crucero
Méndez Núñez y ,pase a disposición del ;excelmtí
simo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. •
. Este destino se le confiere con carácter forzoso
.sólo a efectos administrativos.
'Madrid, 28 de febrero de 195o.
REGALADO
a
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos. Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
• Caudillo, Vicealmirante Jefe. del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior -de Contabilidad.
Sres. ...
Se dispone que el' Fogonero D. Juan
Pazos Stoane cese en ,su actual destino y embarque
en el crucero Méndez Núñez./
Este destino se confiere con carácter
todos lps efectos.
Madrid., 28 de febrero de 195o.
forzoso a
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Pea--




Lícencias, Con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 6 de abril de d948 (I). O. nú
mero 81), se
•
conceden. seis meses de licencia colo
nial, para Bagur (Gerona), al Cabo primero Elec
tricista Francisco Caney Balmaria, debiendo perci
bir 'durante: dicha licencia sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia Militar. de Marina de
Barcelona.
Madrid, 2g de febrero de 1950.
REGALADO
•
Excrños. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y . Cádiz, Viceal
mirante Jefe del. Servicio de Personal y Genetal
Jefe Superior de Contabilidad.
SreS.
El
Maestranza de la Armada.
rzamen-concurso.—Como .continuacián a la Or
den Ministerial de lo de .diciembre 4de .1949 (D'Amo
OFICIAL núm. 281), que convocaba examen-concur
so para cubrir plazas vacantes de la .Maestranza de
la .Armada' en el D:epartamento Marítimo de El
Ferrol del Cau. de C.onformidad con -lo infor.
nado por Los Centros competentes de .este Minste
iO se disp.one :
I.° Quedan admitidos a p-fes•tar examen los. in
diMuos que' a continuación se -..-clacionan para las'
plazas que al frente de cada uno se indican.
2:» Los exámenes dm-4 comienzo, .en el citado
Departamento, :el día 25 del actual, y la
ción de los. misrn-los deber. ser fijada, por puntos
de 2.,6, como Mínimo, a 8, para. Poder efectuar el
nombramiento de iaquelloS a quienes corresponda
ocupar las plazas. •
3.° El personal .que figura en la relación de ad
mitidos falto de acreditar la aptitud física, deberá
disponerse sea reconocido áantes del examen.
4.0 El personal destina-do fuera de la cápital del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Número 51. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE .SLARINA Página 373
será pasaportado en comisión indemnizable del ser
vicio, con la suficiente antelación, para dicbo punto.
5.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento, los
Tribun/ ales quedarán constituidos en la siguiente
forma:
•
l'ara el oficio de Moniu;as de Máquinas.
Presidente.—Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublag Tolosana.
Vocales..—Cornandaílte de Máquinas D. Francis
co Vázquez Ramos y Oficial segundo del C. A. S.-
T. A. don Ramiro Brufao Lago.
Para el •oficio de- Mecánico-Ajustador.
Presidente. Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri-.
que Dublag Tolosana. ,
Vocales.--Comandante de Mágiiinas D. Francis
coVázquez Ramos y Capitán de Máquinas clon
Amancio Orjales Casal.
Para el oficio de Telefonista.
Presidente.—dronel de Ingenieros liSr. D. Enri
que Dublag Tolosana.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz
del Río y González-Aitler y Teniente de Navío (r)
don Cipriano Pereira Gómez.
6.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado será tenida en atenta\ esta circuns
tancia por los Tribunales correspondientes en el
momento de la calificación, debido a las condicio
nes de inferioridad en que actúan • en relación con
los _demás opositores.
7.0 Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes 'actas individuales por conducto reglamentario,
proponiendo a los aprobados por. el orden en que
deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para ello
'puntuación obtenida y las demás circunstancias'
que concurran en cada concursante.
i\Incrrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO,
Excmds. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimd de El Ferrol* del Caudillo, Almirante




1 RELACIÓN DE PERSONAL QUE SE ADMITE AT. EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POil 'DR DEN hMrN1STERIAL
DE JO DE DICIEMBRE DE .1949 (D. O. NÚM. 281) PARA CUBRIR VACANTES EX IS'tENTES E1N LA PLAN
TILLA DE LA MAESTRANZA
'
DE LA ARMADA EN EL; DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL DEL
CAUDILLO :




Ballest,A. Barrol., D. Eladio‘ (1)...
Gómez Guitián, 1), Andrés (1). ...
1. Bouzas Prieto, -José Santiago.
Carpente. Raeiro, Bernardo...
3. Cupeiro Ten re!ro, E ranelseo ...
4. Rivas .González, José... ...
7; 'Santamaría Rivera, Ricardo....
ntonié Santona:é, 1smte1.











...1Ramo le Ingenieros del
Arsenal .de El Ferrol.
... Pa r que Autemovilismo

























































DIARIO clineu14 DEL MINISTERIO DE MARINA Número V,
Prórrogas de licencia. C9mo resultado de expe
diente incoado al efecto, .:oti lo informado por el
Servicio -de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se concede/ un mes de prórroga de licencia
por :enfermo a la concedida por Orden .Ministerial
de 28 de diciembre de 1949 (D. O. núm.-294) a la
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada señorita Luisa Muñoz Guerra.
Madrid, 2 de marzo de [950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes etes de la jurisdicción
'Central, del Servicio de Personal y Generales Je
fes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTTARe
e
•
Orden de San. Werinenegido. — Su Excelencia. el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto ponla Asamblea della Real
y Militar Orden de San Hermenegíldo se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente xelación :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945,- Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 Dn JULIO DE 1945
(D. O. Núm. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECIIA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CCYli
CESI624.
CuerpoaGeneral.
Teniente de Navío (A), activo, D. Segundino Ber
cedo García, con antigüedad de 14 de julio de 1943,
partir del día i de agosto de 1943. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES VENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE EL I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JU
LIO DE 1945 (D. a NÚM. 161).
•
Cuerpo General. •
T'Aliente de .avío, activo, D. Segwidino i3erce
do García, coniant:güedad de- 2 de abril de 1937, a
partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel. activo, •D. Rodolfo de :a Ru
bia Alcalde, con antigüedad de ir de agosto de-1948,
a partir de 1 de septiembre de • 1948. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.'
Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Carramolino Ba
rreda, con antigüedad de 23*de septiembre de 1946,
a partir de- i -de octubre 'de. 1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de. Marina. •
Madrid, 22 de febrero de 1950.
•




DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y
PERSONAL.
Desstinos.—Con arreglo a lo dispuesto .en el ar
tículo 19 de la Orden de 5 de mayo de 19.4 (DIA
RIO OFICIAL núm. 102), pasa destinado al _Regi
miento de Infantería Alcázar de Toledo núm. ,6i
:e1 Capitán de Infantetia de Marina D. , Pedro Ro
drígue-z León, con destino en :el Regimiento de In
fantería de Brunete núm. 62, sirviéndote de cóm
puto el tiempo servido en este último Regimiento
para obtener. el Diploma de Carros de Combate que
previene la Orden de 24 de mayo de 1949. (D'Amo
OFICIAL Tilín-L.1 I8).
Madrid, i de marzo de 1950.
DÁVILA
i(Del D. O. del Ejército núm. Pág. 754.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
AO.
•
